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ᴪ ¹´ ᴪ
း٣ɁஓటȾȝȤɞଡ଼ᑎɁץᭉཟȻȪȹޙӌɁ̝഍
ԇᴩଡ଼޷юɁഫ਽Ɂ۹റԇᴩ۹୫ԇᄑ࿡มȽȼȟ˨ȥɜ
ɟȹȗɞǿȦɁး࿡Ⱦɂᴩɬʷʽʇʽȟʂɺʇ˂ޙ᏿ɥ
ᩒᄉȪȲ±¹·°ࢳ͍ɁɬʫʴɵȾȝȤɞ࿡มȻцᣮȬɞ᥂
ґȟȕɞǿ̾ȦȰᴩʂɺʇ˂ޙ᏿Ɂ఍ӛॴɥѓᆬᝓȪᴩ
ஓటɁޙಇଡ଼ᑎɁးکȾሥ഍ᄑȾ՘ɝоɟɞΙϏȟȕɞ
ɁȺɂȽȗȞȻኂᐐɂᐎțɞǿஓటȺɂɺʵ˂ʡޙ᏿Ɂ
ͤፋȟȕɝᴩᪿيޙ᏿Ɂጨ٥ȟԚґȾ୥ȶȹȗɞǿȪȞ
ȪᴩஓటȺȦɟɑȺᚐɢɟȹȠȲɺʵ˂ʡޙ᏿ɂᴩպȫ
ᝥᭉɥɕȷފȼɕȟᪿɑȶȹᝩ౼ɥȪȲɝᴩᝩ౼ȪȲȦ
ȻɥᝈȪնȶȲɝȬɞ๊Ӧȟ۹ȞȶȲǿȰɁȲɔᴩ๊ᄉ
Ƚފȼɕȟɺʵ˂ʡ๊Ӧɥʴ˂ʓȬɞˢ஁ȺᴩጶܿᐨȠ
मȾॎȬɞފȼɕȲȴɁސ٣ɥႆɒҋȪȹȗȲǿȦȦȾ
ʂɺʇ˂ޙ᏿ɥ՘ɝоɟɞȦȻȾɛɝᴩȳɟɕȟࢲኄȾ
ᝩ౼ȪȲɝᴩᄉ᚜ȪȲɝȬɞൡ͢ȟႆɑɟɞǿȰȪȹᴩ
ޙ᏿Ɂ਽౓ɥɛɝ۹ȢɁފȼɕȲȴȟ̰ՙȺȠɞɛșȾ
ȽɞɁȺȕɞǿଡ଼࢙ȟȰɁ̈́ጸɒɥျᜓȪᴩ̜ҰɁໄ϶
ɥȪȶȞɝȻᚐȶȹʂɺʇ˂ޙ᏿ɥ޴ஃȬɟɃᴩޙӌɁ
̝഍ԇᴩଡ଼޷юɁഫ਽Ɂ۹റԇᴩ۹୫ԇᄑ࿡มȽȼȾߦ
Ȫȹᴩ۾ȠȽ਽౓ȟఙशȺȠɞɂȭȺȕɞǿ
㧡ޓ࿾⃿Ꮢ᳃⊛⾗⾰ࠍ⢒ߡࠆ␠ળ⑼ߩ᝼ᬺታ〣
ḻǽߴޙಇ෉᪡ȾȝȤɞ٥္ࢍ෢ᄑ៾᠎ȻɂͷȞ
း͍Ɂᇋ͢ȺɂʒʳʽʃʔʁʱʔʵȽɅȻɗɕɁɁሉ
ӦȟȧȢᒲུȾᚐɢɟɞɛșȾȽȶȲǿछུɁȦȻȽȟ
ɜஓటɕȰɁມ˹Ⱦȕɝᴩ۹ȢɁّȻɁᩖȺՁయ୳ɗᛏ
ֿɥᢡоȪȲɝᴩᛏᣲȪȲᛏֿɥᢡҋȪȲɝȪȹȗɞǿ
ႆႇચཟɥ๜۶ȾʁʟʒȬɞ͙ഈɕୣ۹Ȣ۹Ȣ᛻ɜɟɞ
ɛșȾȽȶȲǿɅȻɁሉӦɕɛɝ๊ᄉȾȽɝᴩ۹ȢɁ۶
̷ّәЄᐐᴥஓጕ̷ɕֆɓᴦȟ఼ஓȪᴩஓటّюɁ۹୫
ԇԇȟᕻȪȢ᣹ࠕȪȹȗɞǿ˰ႜ˹Ɂّȁȟᴩ٥္᛼ൌ
Ⱥᛓ᫆ȾፀɆȷȹȠȹȗɞɁȺȕɞǿˢ஁Ⱥᴩ٥္᛼ൌ
ȺᜓขȾ՘ɝጸɑȽȤɟɃȽɜȽȗၥہץᭉɗ੉̚ˁጦ
̚ȽȼɁץᭉɁސ٣ɕȕɞǿ٥္ຣ௟ԇɁץᭉɥ΍Ⱦમ
ȥȹɕᴩȰɟɂˢّȳȤɁӌȺɂᜓขȬɞȦȻȟ˪ժᑤ
ȺȕɞȦȻɂ஥ɜȞȺȕɞǿ٥္ɥˢȷɁ۾ȠȽʁʃʐ
ʪȻȪȹસțᴩץᭉɁᜓขȾ՘ɝጸɓȪȞȽȗ࿡มȾ
ȽȶȹȝɝᴩȰɁҰ૬స͔ȟ٥္ࢍ෢ᄑ៾᠎Ɂᑎ਽Ⱥȕ
ɞǿ
٥္ࢍ෢ᄑ៾᠎ȻɂȼɦȽ៾᠎ɥ઩ȬɁȺȕɠșȞǿ
۾แ֪ފɂȰɁ៾᠎ȻȪȹᴩʹ˂ʵʓˁʃʉʑɭ˂ʄɥ
ژȾḧ˰ႜɥᄾ̠ȾᩜᣵȪնșʁʃʐʪȻȪȹျᜓȬ
ɞᴩḨ˰ႜȾɂႱȽɞ᛾ཟɥɕȷ̷ȁȟސ٣ȬɞȦȻɥ
ᐎਁȬɞᴩḩ̷൏ᴩуඩɁᜊཟȞɜᇋ͢ɁץᭉɥȻɜțᴩ
٥္ၥہȾɕᥓਁȬɞᴩḪఖɑȪȗ۰ԇɥɕȲɜȬȲɔ
Ⱦᇋ͢Ⱦሥ഍ᄑȾՎӏȬɞᴩḫޙ᏿Ⱦȝȗȹɂፀ౓ɛɝ
ʡʷʅʃɥ᥾᛾ȬɞȦȻȽȼɥમȥȹȗɞᴥ۾แ֪ފȈ٥
္ࢍ෢ᄑ៾᠎ȉᴦ Û۾แ֪ފᴩ໇˨ีǽ፾ ²°°°¬ ᵭ³´Ýǿ
ߴޙಇɁ෉᪡ȺᴩȼɁɛșȽ٥္ࢍ෢ȻȪȹɁ៾᠎ɥ
ᑎȹȽȤɟɃȽɜȽȗɁȺȕɠșȞǿ۾แȟᣖɌɞȻȦ
ɠɁ٥္ࢍ෢ᄑ៾᠎ɥߴޙಇ෉᪡ɁފȼɕȲȴȾᡵȾȷ
ȤȨȮɞȦȻɂٌᫍȺȕɞȟᴩߴޙႆȽɝɁ٥္ࢍ෢ᄑ
៾᠎ɥᡵȾȷȤɞȦȻɂ᫿ࢠȾ۾ҒȽȦȻȻᐎțɞǿኂ
ᐐɂ۾แɁᐎțɥژȾߴޙಇ෉᪡ȺɁ٥္ࢍ෢ᄑ៾᠎ɥ
Ȉɺʷ˂ʚʵȽ᛾ཟȺ̜޴ɥȻɜțȹျᜓȪᴩᡵᣋȽ٥
ڒȞɜ՘ɝጸɒȟȺȠɞৰ࣊ˁᑤӌȉȻસțɞȦȻȾȬ
ɞǿ˰ႜɁّȁɂȷȽȟɝնȶȹȗɞ̜޴ɥᅺɝᴩ˰ႜ
ȺᠭȦȶȹȗɞȦȻɂᒲґɁႆ๊ȻɕᩜΡȟȕɞȦȻɥ
ျᜓȬɞȦȻɂߴޙႆȺɕԚґȾժᑤȺȕɞǿȰȪȹᴩ
ˢ̷ˢ̷ȟ৙ឧȪȹᴩ٥ᤍȽ՘ɝጸɒɥፖȤɞȦȻȺɁ
ɒᴩધፖժᑤȽᄉࠕȟး޴ɁɕɁȻȽɞɁȺȕɞǿ
Ḽǽ޴ᡇȾᄽፀȬɞޙ᏿઩߳ᛵᬻɁю߁
ǽૌഈ޴ᡇȺɂᴩԨЫȈ˰ႜɁ˹Ɂஓటȉɥ՘ɝ˨ȥɞ
ȦȻȾȬɞǿࢲ਽±°ࢳ࣊¨းᚐ©ޙ᏿઩߳ᛵᬻɁȈᄻൈȉᴩ
Ȉю߁ȉᴩȈю߁Ɂ՘੥ȗȉȺԨЫȈ˰ႜɁ˹ɁஓటȉȾ
ȷȗȹ୥ျȬɞȻ᚜ᴮɁɛșȾȽɞǿ
᚜ᴮǽԨЫᩒᄉȾᄽፀȬɞޙ᏿઩߳ᛵᬻɁᜤᣖǽቼᴳޙࢳ
ᴹᄻൈᴻ
Ḽǽஓࢠႆ๊ȾȝȤɞ୑ผɁЄȠȻਾȟّɁ୑ผɁᐎț஁Ւ
ɆਾȟّȻᩜΡɁ຅ȗّɁႆ๊ɗّ᪨ᇋ͢ȾȝȤɞਾȟّ
ɁमҾɥျᜓȺȠɞɛșȾȪᴩࢲ֪ɥ᭐șஓట̷ȻȪȹ˰
ႜɁّȁɁ̷ȁȻцȾႆȠȹȗȢȦȻȟ۾ҒȺȕɞȦȻɥ
ᒲᜁȺȠɞɛșȾȬɞǿ 
ᴹю߁ᴻ
ḽǽ˰ႜɁ˹ɁஓటɁमҾȾȷȗȹᴩඒɁȦȻɥᝩ౼ȪȲɝ
٥َɗ៾୳Ƚȼɥ๊ႊȪȲɝȪȹᝩɌᴩ۶ّɁ̷ȁȻцȾ
ႆȠȹȗȢȲɔȾɂႱȽɞ୫ԇɗ᏿ৼɥျᜓȪնșȦȻȟ
۾ҒȺȕɞȦȻᴩ˰ႜࢲ֪Ɂ۾ҒȨȻਾȟّȟ˰ႜȾȝȗ
ȹ᥾ᛵȽमҾɥ౓ȲȪȹȗɞȦȻɥᐎțɞɛșȾȬɞǿ 
ɬǽਾȟّȻጽຑɗ୫ԇȽȼɁᬂȺȷȽȟɝȟ຅ȗّɁ
̷ȁɁႆ๊Ɂറފǿ 
ɮǽਾȟّɁّ᪨̬ํɗّ᪨ԦӌɁറފՒɆࢲ֪Ƚّ᪨ᇋ
͢Ɂ޴းȾӓӌȪȹȗɞّ᪨ᣵնɁЄȠǿ
ᴹю߁Ɂ՘੥ȗᴻ
ḽǽю߁ɁḽȾȷȗȹɂᴩඒɁȻȝɝ՘ɝ੥șɕɁȻȬɞǿ 
ɬǽɬȾȷȗȹɂᴩਾȟّȻȷȽȟɝȟ຅ȗّȞɜୣȞّ
ɥ՘ɝ˨ȥɞȦȻǿȰɁ᪨ᴩȰɟɜɁ˹Ȟɜз቟ȟˢȞ
ّɥᤣ੻ȪȹᝩɌɞɛșᥓਁȪᴩറȁȽ۶ّɁ୫ԇɥщ
ͶᄑȾျᜓȺȠɞɛșȾȬɞȻȻɕȾᴩਾȟّɗច۶ّ
Ɂ୫ԇɗͤፋɥ߰᥾ȪɛșȻȬɞৰ࣊ɥ᭴șȦȻǿ 
ɮǽɮɁȈّ᪨̬ํȉȾȷȗȹɂʃʧ˂ʎᴩ୫ԇɁ˹Ȟɜᴩ
Ȉّ᪨ԦӌȉȾȷȗȹɂଡ଼ᑎᴩԗޙᴩᣁഈȽȼɁґ᥿Ⱥ
˰ႜȾ៤စȪȹȗɞ̜΍Ɂ˹ȞɜᴩȰɟȱɟᤣ੻Ȫȹ՘
ɝ˨ȥᴩّ᪨ᇋ͢ȾȝȤɞਾȟّɁमҾɥщͶᄑȾᐎț
ɞɛșȾȬɞȦȻǿ 
ɰǽɮɁȈّ᪨ᣵնɁЄȠȉȾȷȗȹɂᴩ፤Ꮳᄑᴩ઄៎ᄑ
Ƚ੥ȗȾȽɜȽȗɛșᴩʰʕʅʟɗʰʗʃɽɁᡵᣋȽ๊
Ӧɥ՘ɝ˨ȥȹщͶᄑȾᝩɌɞɛșȾȬɞȦȻǿ 
ɲǽɬՒɆɮȾȷȗȹɂᴩਾȟّɁّ஍ȻّඟɁ৙Ᏺɥျ
ᜓȨȮᴩȦɟɥ߰᥾Ȭɞৰ࣊ɥᑎȹɞȻȻɕȾᴩច۶ّ
Ɂّ஍ȻّඟɕպറȾ߰᥾Ȭɞৰ࣊ɥᑎȹɞɛșᥓਁȬ
ɞȦȻǿ
Ɔǽࢲ਽±°ࢳ࣊࿂ޙ᏿઩߳ᛵᬻɥɕȻȾኂᐐȟͽ਽
٥္ࢍ෢ᄑ៾᠎ɥᑎȹɞّ᪨ျᜓଡ଼ᑎȾȷȗȹɁᐎߔ
ᴪ ¹µ ᴪ
ࢲ਽±°ࢳ࣊ᴥးᚐᴦޙ᏿઩߳ᛵᬻȺɂᴩю߁ḽɂᴩɬᴩ
ɮɁᴯȷɁᬱᄻȞɜഫ਽ȨɟȹȗɞǿȰɁȲɔᴩటԨЫ
ȺɂɬȾߦख़Ȭɞю߁ɥஓటȻȷȽȟɝɁ຅ȗّȾȷȗ
ȹޙ᏿ȬɞߴԨЫȺᴩɮȾߦख़Ȭɞю߁ɥᴩ˰ႜɁࢲ֪
ɁȲɔȾஓటȟ౓ȲȬɌȠमҾȾȷȗȹޙ᏿ȬɞߴԨЫ
ю߁ɥഫ਽ȬɞȦȻȾȪȲᴥȽȝటቛ͏᪃ᴩɬȾߦख़Ȭ
ɞߴԨЫɥȈߴԨЫƋȉᴩɮȾߦख़ȬɞߴԨЫɥȈߴԨ
ЫƌȉȻᜤȬȦȻȾȬɞᴦǿ
ǽ
ḽǽԨЫȈ˰ႜɁ˹ɁஓటȉɁഫᣲ
ࠕޓዊනరΣߦߟ޿ߡ
ߴԨЫƋᴥஓటȻȷȽȟɝɁ຅ȗّᴦȾȷȗȹि఼ᚐ
ɢɟȹȠȲޙ᏿ȺɂᴩފȼɕȲȴȟᝩɌȲȗّɥขɔᴩ
ّҝɁɺʵ˂ʡȺᝩ౼๊Ӧɥᚐȗᴩ͍᚜ᐐȟᝩɌȲȦȻ
ɥᄉ᚜ȪȲɝᴩʧʃʉ˂ʅʍʁʱʽढࣻȺᝩɌȲȦȻɥ
ͤțȲɝȪȹԨЫɥጶțɞȦȻȟ۹ȞȶȲǿȪȞȪᴩȦ
ɁɛșȽޙ᏿ȺɂᴩᝩɌɞ᛾ཟȟറȁȺᴩȷȽȟɝȟ᛻
țȾȢȢᴩᒲґȟᝩɌȹȗȽȗّȾߦȬɞျᜓȟ˪Ԛґ
ȾȽɞȦȻȟȕȶȲǿஓటȻ˰ႜɁّȁɁᩖȾȼɁɛș
ȽȷȽȟɝȟȕɞɁȞɥᐎțɞȲɔȾɂᴩɑȭ˿ȽّɁ
࿑ौɥȪȶȞɝȻျᜓȬɞȦȻȟ۾ҒȺȕɞǿȰɁ˨Ⱥ
ጽຑᄑᴩ୫ԇᄑ᛾ཟȞɜஓటȻɁȷȽȟɝɥᝩɌȲɝᴩ
ȦɟȞɜɁᩜΡɁɕȴ஁ȾȷȗȹᝈȪնȶȲɝȬɞ๊Ӧ
ɋȻޙ᏿ɥᄉࠕȨȮɞȦȻȟ۾ҒȺȕɞǿ
ȰȦȺᴩފȼɕȲȴȟյّɁ࿑ौɥȪȶȞɝȻျᜓȺ
ȠɞɛșȾᴰȷɁࡾ܁ɥᚐșǿˢȷᄻɂᴩኰ΍ȻȪȹᬤ
ّɥ՘ɝ˨ȥȹп׆ȺᝩɌɥ᣹ɔᴩᝩ౼Ɂᜊཟɥ஥ᆬȾ
ȬɞȦȻȺȕɞǿ᛾ཟɥᅺɞȦȻȺඒɁᝩ౼ȾȰɟɥႆ
ȞȬȦȻȟȺȠɞǿ̝ȷᄻɂᴩɬɰʒʴ˂ʋଡ଼య¹Ɂ๊
ႊȺȕɞǿ޴࿎ȟȕɞȦȻȺᴩஓటɁႆ๊᏿ৼȻɁ෗ᢎ
ɥȪȽȟɜᴩ୫ԇɗႆ๊റࣻɁцᣮཟɗᄾᤏཟɥ஥ɜȞ
ȾȬɞȦȻȟȺȠɞǿ˧ȷᄻɂᴩʂɺʇ˂ޙ᏿Ɂ߳оȺ
ȕɞǿɬʫʴɵᴩ˹ّᴩɿɰʂɬʳʝɬᴩʠʳʂʵɁᴱ
ȷɁّɁ˹ȞɜˢȷᤣɆᴩᤣɦȳّȾȷȗȹᬤّɥᝩɌ
Ȳጽ᮷ɕႆȞȪȹˢ̷ˢ̷ȟᣜሱɺʵ˂ʡȺ៪͖ȕɞᝩ
౼ɥᚐșǿȰȪȹʂɺʇ˂ɺʵ˂ʡȾ੒ɝᝩ౼ю߁ɥڨ
֖Ȫնș˹ȺᴩᴱȷɁّȾȷȗȹɁᆬȞȽျᜓɁ਽቏ȟ
ఙशȺȠɞǿȦɟɜɥژȾᴩȷȽȟɝȟ຅ȗّȁȻ̾ऻ
ȼɁɛșȾ͇ȠնȶȹȗȢɌȠȞȾȷȗȹᐎțɥ຅ɔȹ
ȗȠȲȗǿ
ࠗޓዊනరΣޟᣣᧄߣߟߥ߇ࠅߩᷓ޿࿖ޠߩ᭎ⷐ㧔ో
ᤨ㑆㧕
టߴԨЫɂ˧ඒᴥп±°஽ᩖᴦȺഫ਽Ȩɟȹȗɞǿ͏˩
յඒɁകᛵȾȷȗȹᝢ஥Ȭɞǿ
ᴹቼˢඒᴻǽᬤّȶȹȼɦȽّᴥᴰ஽ᩖᴦ
ஓటȞɜᣋȗ۶ّɁˢȷȺȕɞᬤّȾȷȗȹᅺȶȹȗ
ɞȦȻɥҋȪնșȦȻȞɜޙ᏿ɂʃʉ˂ʒȬɞǿᬤّȾ
ȷȗȹᅺɜȽȗȦȻɕ۹ȗȦȻȟ஥ɜȞȾȽȶȲ˨Ⱥᴩ
៾୳ɗَం޷Ɂటᴩɮʽʉ˂ʗʍʒɥ๊ႊȪȹᝊȪȢᝩ
౼ȬɞᴥȰɁ᪨Ⱦᝩ౼Ɂ᛾ཟɥފȼɕȲȴȻᆬᝓȪᴩఊ
Ͳ᪅ȰɁ᛾ཟȾȷȗȹᝩɌɞɛșȾȬɞᴦǿඒȾᴩᬤّ
ȾȷȗȹᝩɌȲȦȻɥɕȻȾᴩᬤّȻɂȼɦȽّȽɁȞ
ɥᝈȪնșǿȰɁ᪨Ⱦɂᴩɬɰʒʴ˂ʋଡ଼యɁȈɒɦɄȶ
Ȣ±°ȉɕ๊ႊȪᴩ޴࿎ɥᣮȪȹᴩஓటȻᬤّɁႆ๊ɗ୫
ԇɁцᣮཟɗᄾᤏཟɥᆬᝓȺȠɞɛșȾȬɞǿȰɁऻᴩ
ᝩ౼Ɂፀ౓ɁȽȼɥɕȻȾᴩᬤّɂஓటȻȷȽȟɝɁȕ
ɞّȻ᜘țɞɁȞɥᝈȪնșǿቼˢඒȺɂᴩᝩ౼Ɂᜊཟ
ɥȪȶȞɝȻျᜓȬɞȦȻᴩ˹ȺɕஓటȻᝩ౼ߦ៎ȻȬ
ɞّɁȷȽȟɝɥ৙ឧȺȠɞɛșȾȪȹȗȢȦȻȾɰɲ
ɮʒɥᏚȢǿ
ᴹቼ̝ඒᴻǽஓటȻȷȽȟɝɁ຅ȗّɥᤣɦȺᝩɌɛș
ᴥᴲ஽ᩖᴦ
ቼ̝ඒȺɂᴩቼˢඒȺɁጽ᮷ɕႆȞȪȹʂɺʇ˂ޙ᏿
ɥ޴ᚐȬɞǿɂȫɔȾᴩᴱ̷Ⱥʂɺʇ˂ɺʵ˂ʡɥȷȢ
ɝᴩɺʵ˂ʡюȺɬʫʴɵᴩʠʳʂʵᴩɿɰʂɬʳʝɬᴩ
˹ّɁȼɁّɥᝩɌɞȞमҾґઆɥȬɞǿඒȾᴩպȫّ
ɥᝩɌɞފȼɕȟᪿɑȶȹᣜሱɺʵ˂ʡɥȷȢɝᴩᝩ౼
๊Ӧɥ᣹ɔɞǿȰɁ᪨ȾɂᴩᬤّɁᝩ౼ȺΈႊȪȲᝩ౼
Ɂ᛾ཟɥ๊ႊȬɞǿᣜሱɺʵ˂ʡȺɁᝩ౼๊Ӧȟˢ෉ᕶ
ȪȲɜᴩᝩ౼ȞɜґȞȶȲȦȻɥᴩɕȻɁʂɺʇ˂ɺʵ˂
ʡȺڨ֖ȬɞȦȻɕᐎțȹɑȻɔɞǿکնȾɛȶȹɂڨ
֖Ɂᎃ᏿ɕᚐșǿȰɁऻᴩʂɺʇ˂ɺʵ˂ʡȾ੒ɝᴩᣜ
ሱɺʵ˂ʡȺɁɑȻɔɥژȾᴩᝩ౼ю߁ɥڨ֖ȪȲɝᴩ
ȰɁю߁ȾȷȗȹɁ᠎Ⴠख़ኌɥᚐȶȲɝȬɞǿ
ᴹቼ˧ඒᴻǽȷȽȟɝɁ຅ȗّȻȼș͇ȠնȶȹȗȤɃ
ɛȗɁȳɠșǿᴥᴯ஽ᩖᴦ
ቼˢඒɁޙ᏿ɗᴩቼ̝ඒɁʂɺʇ˂ޙ᏿ȺीȲᅺឧɥ
ɕȻȾᴩᝩ౼ȪȹȠȲᴲȷɁّȻஓటȻɁȷȽȟɝɁ຅
ȨɥʳʽɷʽɺȪᴩȰɁျႏɥпͶȺᝈȪնșǿʳʽɷ
ʽɺɥᣮȪȹᴩᴲȷɁّɁȼɁّȻɕ຅ȢፀɆȷȗȹȗ
ɞȦȻȟ஥ɜȞȾȽɝᴩᬲͱ͇ȤɂᫍȪȗȦȻȟ᛻țȹ
ȢɞɂȭȺȕɞǿޙ᏿ɁఊऻɁ෉᪡ȺɂᴩȽȯᴩȗɠȗ
ɠȽّȻɁȷȽȟɝɥ۾ҒȾȪȽȤɟɃȽɜȽȗɁȞɥ
ᐎțȹޙ᏿ɥጶțɞǿ
࠙ޓዊනరΤߦߟ޿ߡ
ߴԨЫƌȈ˰ႜɁࢲ֪ȻஓటɁमҾȉȺɂᴩ˰ႜ᛼ൌ
ȺץᭉȻȽȶȹȗɞ̜౤ᴥɺʷ˂ʚʵɮʁʯ˂ᴦɥસțᴩ
ȰɟɜɥᜓขȬɞȲɔɁّᣵɗ᫺ࢳ๜۶Ԧӌ᪞ȽȼɁ՘
ɝጸɒȾȷȗȹᝩɌȹޙ᏿ɥጶțɞȦȻȟ۹ȞȶȲǿǽ
టߴԨЫȺɂᴩފȼɕȲȴȟɺʷ˂ʚʵɮʁʯ˂ɥ஥
ᆬȾસțᴩȰɟȾߦȬɞ՘ɝጸɒɥᝩ౼ɥᣮȪȹȪȶȞ
ɝȻျᜓȺȠɞɛșȾᴩᴯ ȷɁࡾ܁ɥᚐȶȲǿˢȷᄻɂᴩ
ԨЫɁఊқȾɺʷ˂ʚʵɮʁʯ˂ɁᜓขȾ՘ɝጸɦȺȗ
ɞጸᎥȻȪȹᵋᵄᵌيͶȈّہȽȠԗ࢙يȉɥ՘ɝ˨ȥ
ɞȦȻȺȕɞǿȈّہȽȠԗ࢙يȉȾɂஓట̷ʃʉʍʟ
ɕȝɝᴩȰɁ๊ӦɁ˹॑ȟጦ̚ˁ੉̚ᴩۿ۰٥ႱȽȼȺ
࿚࿏ȻȽȶȲ̷ȁᴥ࿑ȾފȼɕᴦɁ֤ɥୗșȦȻȽɁȺᴩ
ފȼɕȲȴȟɛɝᡵᣋȾ๊Ӧю߁ɥȻɜțɞȦȻȟժᑤ
ᴪ ¹¶ ᴪ
ȳȻᐎțȲȞɜȺȕɞǿ̝ȷᄻɂᴩʂɺʇ˂ޙ᏿Ɂ߳о
Ⱥȕɞǿɺʷ˂ʚʵɮʁʯ˂Ⱦȷȗȹᝩ౼ɥᚐș෉᪡Ⱥ
ʂɺʇ˂ޙ᏿ɥ՘ɝоɟᴩᝩ౼ɗڨ֖Ɂ๊ӦɥᣮȪȹᴩ
ȬɌȹɁފȼɕȲȴȟ˿Ƚɺʷ˂ʚʵɮʁʯ˂Ⱦȷȗȹ
ඩȪȗျᜓȟȺȠɞɛșȾȬɞǿץᭉȾߦȬɞඩᆬȽᝓ
ឧȟȕȶȹɂȫɔȹᴩץᭉɁᩜᣵॴɥᐎțȲɝᴩץᭉɁ
ᜓขȾᒲґɂͷȟȺȠɞɁȞɥᐎțȲɝȬɞȦȻȟժᑤ
ȾȽɞȞɜȺȕɞǿ
ࠛޓዊනరΤޟ਎⇇ߩᐔ๺ߣᣣᧄߩᓎഀޠߩ᭎ⷐޓ㧔ో
㧤ᤨ㑆㧗⺖ᄖ㧕
ߴԨЫƌɂ˧ඒ¨пᴵ஽ᩖᴨᝥ۶©Ⱥഫ਽Ȩɟȹȗɞǿ͏
˩յඒɁകᛵȾȷȗȹ͏˩յඒɁകᛵȾȷȗȹᝢ஥Ȭɞǿ
ᴹቼˢඒᴻǽّہȽȠԗ࢙يȻɂͷȳɠșᴥᴰ஽ᩖᴨᝥ
۶ᴦ
ቼˢඒɁఊқȾّہȽȠԗ࢙يȟΈȶȹȗɞȈ֤Ɂᑼ
ᢞȉɥ૬ᇉȪᴩȰɁमҾɥᐎțɞǿඒȾّہȽȠԗ࢙ي
Ɂސ٣ɥᅺɞȻȻɕȾᴩ៾୳ɥᣮȪȹ๊ӦɥျᜓȬɞȦ
ȻȾ᥾ཟɥᏚȢǿᴥ࿑ȾފȼɕȲȴɁ֤ɥަɞȦȻɥ᥾
᛾ȪȹȗɞȦȻȾᄻɥտȤɜɟɞɛșȾȬɞǿᴦඒɁ෉
᪡Ⱥɂᴩ៾୳ɥᣮȪȹᴩّہȽȠԗ࢙يȟ๊ӦȪȹȗɞ
ّȁȺᴩފȼɕȲȴȟ֤ɁԲ᪙ȾȨɜȨɟȹȗɞျႏɥ
ᐎțɞǿȰɁऻᴩ٥္᛼ൌȺފȼɕȲȴɁȲɔȾ๊ӦȪ
ȹȗɞͅɁيͶɗጸᎥɥ૘ȪȹᴩȰɁ๊Ӧю߁Ⱦȷȗȹ
ૌഈ஽ᩖȳȤȺȽȢᴩ୐ᝥऻɗ޿࣍ޙ᏿ᴥᝥ۶ᴦɁ஽ᩖ
ɕΈȶȹᝩɌɞǿȰȪȹᴩȽȯ٥္᛼ൌȺץᭉᜓขȾछ
ȲɜȽȤɟɃȽɜȽȗɁȞȾȷȗȹᐎțɞǿ
ᴹቼ̝ඒᴻǽ٥္᛼ൌȺᜓขȾछȲɞɌȠץᭉȾɂȼɦ
ȽɕɁȟȕɞɁȳɠșᴥᴰ஽ᩖᴦ
ቼ̝ඒȺɂᴩ٥္᛼ൌȺᜓขȾछȲɜȽȤɟɃȽɜ
ȽȗץᭉȾɂȼɦȽɕɁȟȕɞɁȞɥ૘ɞکᬂȺʂɺ
ʇ˂ޙ᏿ɥ՘ɝоɟɞǿߴԨЫƋȻպȫɛșȾᴩᴱ̷
Ɂʂɺʇ˂ɺʵ˂ʡɥͽɝᴩᝩɌɞʐ˂ʨɁमҾґઆ
ɥขɔȲऻᴩᝥᭉҝɁᣜሱɺʵ˂ʡȾґȞɟɞǿᣜሱ
Ȭɞᝥᭉɂᴩ٥္ၥہɁץᭉᴩ٥္ຣ௟ԇɁץᭉᴩ៥
ٌɁץᭉᴩ੉̚ɗጦ̚ɁץᭉɁᴱȷȾᪿጙȪᴩᣜሱɺ
ʵ˂ʡȺᝩ౼๊ӦɗɑȻɔɁͽഈɥ᣹ɔɞǿȰɁऻᴩ
ʂɺʇ˂ɺʵ˂ʡȾ੒ȶȹᝩ౼ю߁Ɂڨ֖ɥȬɞȻȗ
șˢᣵɁ๊Ӧɥᚐșǿ
ᴹቼ˧ඒᴻǽ٥္᛼ൌɁץᭉɥᜓขȬɞȲɔȾͷȟȺȠ
ɞᴥᴯ஽ᩖᴦ
ቼ˧ඒȺɂᴩɂȫɔȾʂɺʇ˂ɺʵ˂ʡȺɁᝩ౼ڨ֖
ȞɜґȞȶȲȦȻɥ୥ျȪȲɝᴩჀץȾȷȗȹпͶȺᝈ
ȪնȶȲɝȬɞǿ٥္᛼ൌȺץᭉɁՁىɗᩜᣵॴᴩး࿡
ɗߦኍɥ஥ɜȞȾȬɞ˹ȺᴩȰɦȽץᭉɁᜓขɁȲɔȾ
ᒲґɂͷȟȺȠɞȞɥᐎțᴩԨЫɥɑȻɔɞǿ
Ɔ̝ȷɁߴԨЫɁᝊȪȗࠕᩒȾȷȗȹɂ៾୳ᴮ¬ ᴯɥ
ǽǽՎྃ
ḾǽԨЫȈ˰ႜɁ˹ɁஓటȉɁґ౏
ԨЫȈ˰ႜɁ˹ɁஓటȉȾȷȗȹࢲ਽²°ࢳ±ఌȾ෪᛻
ࢍ቏າԧߴޙಇᴳࢳႆɥߦ៎ȾૌഈɥᚐȶȲǿԨЫȈ˰
ႜɁ˹ɁஓటȉɁ޴ᡇɥᝁɒȲऻᴩފȼɕȲȴȾȼɦȽ
۰߁ȟȕȶȲɁȞɥʡʴʐʃʒˁʧʃʒʐʃʒᴥ៾୳ᴰ
ɥՎྃᴦɥᣮȪȹґ౏Ȭɞǿ
ࠕޓዊනరΣߩࡊ࡝࠹ࠬ࠻㧘ࡐࠬ࠻࠹ࠬ࠻߆ࠄ⷗ࠆሶ
ߤ߽ߩᄌኈ
ȷȽȟɝɁȕɞّȾȷȗȹȼɁሌ࣊ျᜓȪȹȗɞȞɥ
ੰ૱ȬɞȲɔȾᴩȈɬʫʴɵˁᬤّˁɿɰʂɬʳʝɬˁ
˹ّˁʠʳʂʵɁᴲȷɁّȾȷȗȹ̷࿎ᴩධխᴩႆ๊
ȽȼᅺȶȹȗɞȦȻɥᒲႏȾంȗȹȢȳȨȗǿȉȻȗș
ᜫץɥૌഈጥ³±̷ɁފȼɕȲȴȾੵȥȞȤȲǿʡʴʐʃ
ʒȺɂᴲȷɁّȬɌȹȾంȢȦȻȟȺȠȲފȼɕɂ±°̷
ᴥ³²ᴢᴦᴩᴱȷɁّȾంȢȦȻȟȺȠȲɁɂᴶ̷ᴥ³°ᴢᴦᴩ
ᴰȷɁّȾంȢȦȻȟȺȠȲɁɂᴰ̷ᴥ±°ᴢᴦᴩᴯȷɁ
ّȾంȢȦȻȟȺȠȲɁɂᴲ̷ᴥ±¶ᴢᴦᴩᴮȷɁّȾȪ
ȞంȢȦȻȟȺȠȽȞȶȲɁɂᴱ̷ᴥ±³ᴢᴦȻȗșፀ౓
ȾȽȶȲǿ۹ȢɁފȼɕȟᅺȶȹȗɞȦȻɥంȢȦȻȟ
ȺȠȲɁɂɬʫʴɵɗ˹ّᴩᬤّȺȕȶȲǿȰɁᜤᣖɁ
ю߁ɂᴩȰɟɑȺȾޙ᏿ȪȲධխȻᩜᣵȬɞɕɁɕ۹
ȞȶȲȟᴩᬤّȻԈగᰚɥ՘ɝᤏțȹȗȲɝᴩɿɰʂɬ
ʳʝɬɂ៥ȪȗّȻસțȹȗȲɝȬɞȽȼᴩ˹ᣩԡብȽ
ျᜓɁɕȻȺوኌȪȹȗɞɕɁɕ᛻ɜɟȲǿˢ஁ᴩ޴ᡇ
ऻɁʧʃʒʐʃʒȺɂᴩп׆ȟᴲȷɁّȾȷȗȹᅺȶȹ
ȗɞȦȻɥంȢȦȻȟȺȠɞɛșȾȽȶȲǿɑȲᴩȰɁ
ᜤᣖɁю߁ɕȈɿɰʂɬʳʝɬȞɜᆀบɥ۹ȢᢡоȪȹ
ȗɞȉᴩȈʠʳʂʵȻɂ±°°ࢳɕҰȞɜሉ෢ɥᣮȪȹȷȽ
ȟɝȟȕɞȉȽȼ̷ɁȷȽȟɝᴩጽຑᄑȷȽȟɝȽȼ᛾
ཟȞɜщͶᄑȽᜤᣖȟ۹ȢȽȶȲǿȦɟɂᴩʂɺʇ˂ޙ
᏿ɥᚐȶȲȦȻȾɛɝᴩᒲґȟᝩɌȲّȳȤȺȽȢᴩͅ
ɁފȼɕȟᝩɌȲᴰȷɁّɁȦȻɕɛȢျᜓȺȠȲȞɜ
Ⱥȕɞǿ
ඒȾᴩފȼɕȲȴȾȈᡵɁوɝɁ࿎ɗȺȠȧȻȽȼȞ
ɜ۶ّȻɁȷȽȟɝɥ৞ȫɞȦȻȟȕɝɑȬȞǿȉȻץ
șȲǿʡʴʐʃʒȺɂᴩ³±̷˹³°̷ȟȕɞȻኌțᴩʧʃ
ʒʐʃʒȺɂ³±̷п׆ȟȕɞȻኌțȲǿފȼɕȲȴɂ
ஓȁɁႆ๊ɥᣮȪȹᴩ۶ّȻɁȷȽȟɝɥ৙ឧȪȹȗɞ
ȦȻȟ஥ɜȞȾȽȶȲǿȪȞȪᴩȰɁျႏɥᜤᣖȪȲɕ
Ɂɥґ౏ȪȹɒɞȻᴩʡʴʐʃʒɁ෉᪡ȺɂᴩȈ۶̷ّ
ɥ᛻ȞȤɞȞɜȉᴩȈʃ˂ʛ˂Ⱥ۶ّႇɁ᭥ֿȟۨɜɟȹ
ȗɞȞɜȉȻȗȶȲ໰ུȻȪȲɕɁȟ۹ȞȶȲǿˢ஁ᴩ
޴ᡇऻɁʧʃʒʐʃʒȺɂᴩȈ᭥ֿɥ۶ّȞɜɁᢡоȾ
ȲɛȶȹȗɞȞɜȉᴩȈʟɫ˂ʃʒʟ˂ʓȽȼ۶ّȞɜɁ
୫ԇȟஓటȾɕȲɜȨɟȹȗɞȞɜȉᴩȈʠʳʂʵȾ۹Ȣ
Ɂሉ෢ȟᚐȶȲɝᴩՕߦȾʠʳʂʵȞɜஓጕ̷ȟЄȠȾ
఼ȲɝȪȹȗɞȞɜȉȻȗȶȲщͶᄑȽᜤᣖȟ۹Ȣ᛻ɜ
ɟȲǿߴԨЫƋɁޙ᏿ɥᣮȪȹᴩ۶ّȻɁᄾ̠ΗސᩜΡ
ɥ৙ឧȺȠɞɛșȾȽȶȲȦȻȟґȞɞǿ
ǽఊऻȾᴩᴲȷɁّȾߦȪȹ৞ȫɞᜆȪɒɁ࣊նȗɥᝩ
٥္ࢍ෢ᄑ៾᠎ɥᑎȹɞّ᪨ျᜓଡ଼ᑎȾȷȗȹɁᐎߔ
ᴪ ¹· ᴪ
౼ȪȲǿَᴯɂʡʴʐʃʒɁፀ౓ȺȕɞǿߴԨЫƋɁ޴
ᡇҰȾɬʫʴɵɗ˹ّȾߦȪȹɂᴩᤈԡୣɁފȼɕȲȴ
ȟᜆȪɒɥ৞ȫȹȗȲȟᴩɿɰʂɬʳʝɬɗʠʳʂʵȾ
ߦȪȹᜆȪɒɥ৞ȫȹȗȲފȼɕȟߵȽȗȦȻȟґȞ
ɞǿ
َᴯǽᴲȷɁّȾߦȪȹ৞ȫɞᜆȪɒɁ࣊նȗ
ƆǽʡʴʐʃʒɁፀ౓ɥɕȻȾኂᐐȟͽ਽
َᴰǽᴲȷɁّȾߦȪȹ৞ȫɞᜆȪɒɁ࣊նȗ
ƆǽʧʃʒʐʃʒɁፀ౓ɥɕȻȾኂᐐȟͽ਽
َᴰɂ޴ᡇऻȾᚐȶȲʧʃʒʐʃʒɁፀ౓Ⱥȕɞǿ
пͶᄑȾ᛻ɞȻᴩᜆȪɒɥ৞ȫɞ࣊նȗȟɬʍʡȪȹ
ȝɝᴩȈɑȶȲȢᜆȪɒɥ৞ȫȽȗȉȟȼɁّȾȝȗȹ
ɕᴭᴢȻȽȶȹȗɞǿඒȾᴩρȁɁّȺ۰ԇȟ۾ȠȞȶ
ȲɕɁɥ՘ɝ˨ȥɞǿʠʳʂʵȾߦȪʡʴʐʃʒɁ෉
᪡Ⱥɂ´°ᴢɁފȼɕȪȞᜆȪɒɥ৞ȫȹȗȽȞȶȲǿ
ȪȞȪᴩޙ᏿Ȟɜ±°°ࢳ͏˨ɕҰȞɜሉ෢ɥᣮȪȲȷȽ
ȟɝȟȕȶȲȦȻɕґȞɝᴩᜆȪɒɥ৞ȫɞ࣊նȗȟ
·°ᴢɑȺۄӏȪȲǿɿɰʂɬʳʝɬȾߦȪȹʡʴʐʃ
ʒȺᜆȪɒɥ৞ȫȹȗȲފȼɕɂ³°ᴢሌ࣊ȺᴩᴲȞّ
˹ఊ˩ͱȺȕȶȲǿȪȞȪᴩޙ᏿ɥጶțȲ෉᪡Ⱥɂɬ
ʫʴɵᴩ˹ّȻ˶ɦȺᜆȪɒɥ৞ȫɞފȼɕȟ¹·ᴢȻ
ᯆႱᄑȽۄӏȻȽȶȲǿஓటȻɂႆ๊᏿ৼɗ୫ԇɁᬂ
ȺႱȽɞȦȻȟ۹ȗɿɰʂɬʳʝɬȺȕɞȟᴩᆀบɥ
ᣮȪȲȷȽȟɝɁ۾ȨɥျᜓȺȠȲȦȻȟȰɁᑔ௑Ⱦ
ȕɞǿ˹ّȾߦȪȹɂᴩᝩ౼ɥᣮȪȹ᭥ֿɂɕȴɠɦ
ɁȦȻᴩ᚛᭒ɗ᫆៦Ƚȼ۹ȢɁֿ࿎ȟஓటȾᢡҋȨɟ
ȹȝɝᴩஓటɁᢡоᭊȺɂɬʫʴɵɥ੺ȗȹቼᴮͱȾ
ȽȶȹȗɞȦȻɕ஥ɜȞȾȽȶȲǿጽຑᄑȽȷȽȟɝ
ȾӏțᴩධխᄑȽȷȽȟɝɕ຅ȗ˹ّɋɁᜆȪɒɁ࣊
նȟɛɝᯚȢȽȶȲȻȗțɞǿ
͏˨ɁȦȻɂᴩȰɟȱɟɁّɁ਽ɝ቏ȴɗ୫ԇᴩႆ๊
᏿ৼᴩޙಇɁറފᴩ෢஋ᩖɁץᭉᴩ٥ျᄑ࿡มᴩஓటȻ
ɁȷȽȟɝȽȼɁ̜޴ɥඩȪȢျᜓȨȮɞȦȻɁ۾ҒȨ
ɥ࿎᝙ȶȹȗɞǿʂɺʇ˂ޙ᏿ɥᣮȪȹᴩ˿ͶᄑȞȷԦ
պᄑȾޙ᏿ȪȲȦȻȺҜ୽య୳ȟۄțᴩ፱նᄑȽҜ୽ɥ
ȬɞȦȻȟժᑤȻȽɞǿɑȲᴩޙ᏿ɁఊऻȾஓటȻȷȽ
ȟɝɁ຅ȨɥʳʽɷʽɺɥᣮȪȹᐎțȲȦȻɕᴩᖞሥȪ
ȹȠȲᅺឧɥѓഫኳȪȹҜ୽ȬɞȲɔȾ఍ӛȾЄȗȲɁ
ȺɂȽȗȳɠșȞǿ
ࠗޓዊනరΤߩࡊ࡝࠹ࠬ࠻㧘ࡐࠬ࠻࠹ࠬ࠻߆ࠄ⷗ࠆሶ
ߤ߽ߩᄌኈ
˰ႜɁّȁȟԦӌȪȹᜓขȾछȲɜȽȤɟɃȽɜȽȗ
ץᭉȻȰɁᜓข஁ศɥץșᜫץɥҋᭉȪȲǿȰɁᜫץȾߦ
ȬɞފȼɕȲȴɁوኌፀ౓ɥ୥ျȬɞȻᴩʡʴʐʃʒȺɂ
᚜ᴯɁɛșȾᴩʧʃʒʐʃʒȺɂ᚜ᴰɁɛșȾȽȶȲǿ
᚜ᴯǽᜫץȾߦȬɞوኌᴥʡʴʐʃʒᴦ☞وኌୣ³°
઩ଊȪȲץᭉ
̷ୣ
ᴥᛓୣᜓኌᴦ
ȝɕȽᜓข஁ศ
᭥ֿץᭉ ᴮᴲ̷
ˁɕȶȻ೫౼ɥՋȪȢᚐșǿ
ˁ˹ّȻᝈȪնȶȹɕȶȻ͓ᓦȢ
ȽɞɛșȾȬɞǿ
ˁ˹ّȾɗɝ஁ɥͤțᴩমȗȻȦ
ɠɥȽȢȬǿ
٥္ຣ௟ԇ
ץᭉ
ᴮᴭ̷
ˁɒɦȽȟԦӌȪȹÃÏ²ɥȕɑɝҋ
ȨȽȗɛșȾȬɞǿ
ˁɓȳȽȧɒɥҋȨȽȗɛșȾȬ
ɞǿ
ˁɒɦȽȟɲɽȾ՘ɝጸɓǿ
៾ໃɁץᭉ ᴰ̷
ˁɶʇʴʽɥϏ˩ȥȪȹɕɜșɛ
șȾȲɁɓǿ
੉̚ˁጦ̚
Ɂץᭉ
ᴯ̷
ˁɒɦȽȟ͓ᓦȢȬɞǿ
ˁɢȞɜȽȗ
ಂ᭴˪ᠴɁ
ץᭉ
ᴮ̷
ˁ᭥୳ɥ૬ΖȪȲɝᴩ᭥୳ɥ៳ș
ȲɔɁȝᦂɥ૬ΖȪȲɝȬɞǿ
ིኌ ᴵ̷
ƆǽʡʴʐʃʒɁፀ౓ɥɕȻȾኂᐐȟͽ਽
᚜ᴰǽᜫץȾߦȬɞوኌᴥʧʃʒʐʃʒᴦ☞وኌୣ³±
઩ଊȪȲץᭉ
̷ୣ
ᴥᛓୣᜓኌᴦ
ȝɕȽᜓข஁ศ
٥္ຣ௟ԇ
ץᭉ
ᴯᴲ̷
ˁ̷Ɂᐎț஁Ȟɜ۰țȹȗȢǿ
ˁኮጙȬɞȦȻȟ۾ҒᴩȝᦂɕȲ
ɑɞȪᴩིᮞɂȗȤȽȗȻ९ȗ
ȧɒɕȳȨȽȗǿɑȨȾ٥္Ⱦ
ɗȨȪȗǿ
ˁஓటɕÃÏ²Ɂ૑ҋᴱͱȳȞɜᴩԦ
ӌȪȹȽɞɌȢÃÏ²ɥ૑ҋȪȽȗ
ɛșȾȬɞǿ
ᴪ ¹¸ ᴪ
៥ٌץᭉ ᴯᴮ̷
ˁ៥Ȫȗّɋख़૵ȾᚐȶȹᴩӒȤ
ȹȕȥɞǿ
ˁʰʕʅʟȽȼɁӭᦂȾԦӌȬɞ
ȦȻȟɛȗ஁ศȳȻ९șǿ
ˁͺȶȹȗɞ᭥୳ɥ߆᪀Ȭɞǿ᭥
ɌරȪɥȪȽȗǿ
ˁ੉̚ɗጦ̚Ⱦɛȶȹ៥ȪȢȽɞ
ّɕȕɞȞɜᴩ੉ȗɥɗɔɞɛ
șȾ֣ɆȞȤɞǿ
੉̚ˁጦ̚
Ɂץᭉ
ᴮᴯ̷
ˁȰɁّɁȦȻɥɒɦȽȺɛȢᅺ
ɞǿ
ˁ៥ٌץᭉȻᩜΡȟȕɞɁȺᴩӭ
ᦂȽȼɥȪȹ៥ٌɥȽȢȬǿ
ˁّᣵɁ๊ӦɥɕȶȻ๊ᄉȾᚐșǿ
ᆂ໰ԇɁץ
ᭉ
ᴮᴭ̷
ˁ೤౑Ɂ๊ӦɥȬɞǿ
ˁ೘౑៾ໃɥ۾ҒȾȪᴩɓȳȾΈ
ɢȽȗǿ
೘౑͠૗Ɂ
ץᭉ
ᴮᴭ̷
ˁஓటɁజɥҒȶȹᴩ۶ّɁజɥ
ȕɑɝΈɢȽȗɛșȾȬɞǿ
ˁ೘౑ȟນȶȲّȾజɥ೤țȹᴩ
፲ɥۄɗȬɛșȾȬɞǿ
ˁʘ˂ʒȽȼɁጤɂజȟయ୳ȳȞ
ɜᴩʴɿɮɹʵȪȹజɥ۾ҒȾ
Ȭɞǿ
ၥہ෵౫Ɂ
ץᭉ
ᴳ̷
ˁˢ̷ˢ̷Ɂ̷ᩖȟᒲུɥ۾ҒȾ
ȪȹᴩӦ࿎ȽȼɁͳɒȞɥܡɢ
ȽȗɛșȾȬɞǿ
ˁஓటɁɛșȽ᣹ɦȳ੫ᚓɥધȷ
ّȟᴩଡ଼țȹȕȥɞǿ
᭥୳ץᭉ ᴰ̷
ˁ˹ّȞɜᢡоȨɟȲ᭥ֿɁާп
ॴɥަɞȲɔȾɕᴩȪȶȞɝȻ
೫౼ɥȪȹɎȪȗǿ
៾ໃɁץᭉ ᴮ̷
ིኌ ᴭ̷
ƆǽʧʃʒʐʃʒɁፀ౓ɥɕȻȾኂᐐȟͽ਽
ǽ᚜ᴯᴩᴰ Ɂю߁ɥґ౏Ȭɞǿట޴ᡇɥᚐȝșȻȪȹȗ
Ȳࢲ਽²°ࢳᴮఌȾɂȈ˹ّᛏɁѯѸ᭱ފɁ෕࿎ຉоץᭉȉ
ȟɛȢڨᤍȨɟȹȗȲȲɔȞᴩʡʴʐʃʒɁ෉᪡ȺɂȰ
ɟɥ઩ଊȬɞފȼɕȟ۹Ȣ᛻ɜɟȲǿȪȞȪᴩ޴ᡇऻɁ
ʧʃʒʐʃʒɁፀ౓ȺɂᴩᄽҰȾᠭȠȲץᭉɥ઩ଊȬɞ
ފȼɕɂນߵȪᴩȰɟ͏۶Ɂ۹റȽץᭉɥ՘ɝ˨ȥɞз
቟ȟ۹ȢȽȶȲǿץᭉɥ઩ଊȪȹȗɞɁɌ̷ୣɕʡʴʐ
ʃʒɁ³±̷ȞɜᴩʧʃʒʐʃʒȺɂ¸¸̷Ȼ۾ࢥȾۄӏȪ
ȹȗɞǿȨɜȾᴩི ኌᐐɁ̷ୣɕʡʴʐʃʒɁᴵ̷Ȟɜᴩ
ʧʃʒʐʃʒȺɂᄒིȻȽȶȲǿɑȲᴩ઩ଊȪȲץᭉȾ
ߦȬɞᜓข஁ศȾȷȗȹᴩ੉̚ˁጦ̚Ɂץᭉɥ΍Ⱦમȥ
ɞȻᴩ޴ᡇҰɁʡʴʐʃʒȺɂȈɒɦȽȟ͓ᓦȢȬɟɃ
ɛȗȉȻщͶԇȬɞȾɂ̈ȪȗᜓขኍɥᣖɌȹȗȲǿȪ
ȞȪᴩʧʃʒʐʃʒɁ෉᪡Ⱥɂ៥ٌץᭉȽȼ੉̚ɗጦ̚
ɥऀȠᠭȦȬՁىȾ᜔ɟȲɝᴩّᣵɁ੉̚ɗጦ̚ɥᜓข
ȬɞȲɔɁЄȠȾ᜔ɟȲɝȬɞȽȼץᭉɥᝲျᄑȾґ౏
ȪᴩщͶᄑᴩ޵ᜊᄑȾߦኍɥᜤᣖȬɞފȼɕȟ۹ȢȽȶ
ȲǿȦɟɂᴩ޴ᡇɥᣮȪȹ٥္᛼ൌɁറȁȽץᭉɁސ٣
Ⱦ෥ȸȠᴩȰɟɜɁץᭉɥᜓขȪȹȗȢȦȻɁ॒ᛵॴɥ
ȻɜțɞȦȻȟȺȠȲȞɜȻᜓ᥺ȺȠɞǿɑȲᴩ੉̚ɗ
ጦ̚ȟ៥ٌץᭉɁՁىȻȽȶȲɝᴩՕߦȾ៥ٌץᭉȟ੉
̚ɗጦ̚ɁՁىȾȽȶȲɝȬɞکնɕȕɞȽȼចץᭉᩖ
Ɂᄾ̠Ɂᩜᣵॴɥ઩ଊȪȹȗɞᜤᣖɕ᛻ɜɟȲǿˢȷɁ
ץᭉɥျᜓȬɞȳȤȺȽȢᴩᄾ̠ɁᩜᣵȾɑȺᄻɥտȤ
ɞȦȻȟȺȠȲɁɂᴩʂɺʇ˂ޙ᏿Ⱦɛȶȹᴩˢ̷ˢ̷
ȟᣜሱɺʵ˂ʡȾȝȗȹষڨɥᪿɔᴩʂɺʇ˂ɺʵ˂ʡ
Ɂʫʽʚ˂ȾȪȶȞɝȻͤțɞȦȻȟȺȠȲȞɜȦȰȻ
ȗțɞǿ
ɑȲᴩʡʴʐʃʒᴩʧʃʒʐʃʒɁ˵஁ȾȈ˰ႜɁّȁ
ȟԦӌȪȹᜓขȪȹȗȞȽȤɟɃȽɜȽȗץᭉȾߦȪȹ
ᒲґɂͷȟȺȠɞȞȉȻȗșץȗɥᜫȤȲǿȰɁوኌፀ
౓ɥґ౏ȬɞȻᴩʡʴʐʃʒȺɂछུɁȦȻȽȟɜᴩو
ኌୣɂߵȽȢȈஓటɁᯚȗ੫ᚓɥ˰ႜɁّȾम቏ȹɞȉ
ȻɁю߁ɁᜤᣖȟȕȶȲފȼɕȟ³²̷˹ᴲ̷ȾȬȡȭᴩ
රɝɁފȼɕȲȴɂིኌȺȕȶȲǿȪȞȪᴩʧʃʒʐʃ
ʒȺɁպȫץȗȾߦȬɞوኌୣɂ³²̷˹²¹̷ȾۄӏȪ
Ȳǿ͍᚜ᄑȽوኌɥɑȻɔȲɁȟ᚜ᴱȺȕɞǿ
᚜ᴱǽ޴ᡇऻɁᒲґȟȺȠȰșȽȦȻȾߦȬɞᜤᣖǽ
ˁၥہɗ٥္ຣ௟ԇɁץᭉᴥ೘౑៾ໃɥަɞȻంȗȲୣɕֆɔɞᴦ
ǽɕᒲґȞɜᚐӦɥȪȽȤɟɃȽɜȽȗǿˁ ˁˁˁˁˁˁˁˁˁˁˁᴵ̷
ˁʰʕʅʟȽȼȾ߆͇ɥȪȹᴩպȫ̷ᩖɥӒȤȲȗǿˁ ˁˁˁˁˁˁᴲ̷
ˁߴȨȽ॑ഫțȳȤȼᴩɾʩɥґҝɗᴩʴɿɮɹʵȾ՘ɝጸɓǿˁ ˁᴲ̷
ˁᒲґɁȺȠɞȦȻɗᴩ̾Ɂ˰ႜɁ࿡ৰɥᅺɞǿˁ ˁˁˁˁˁˁˁˁᴰ̷
ˁͅɁّɁ࿡ৰɥᅺȶȲ˨Ⱥᴩ۶ّɁ̷Ȼ̬ํȬɞǿˁ ˁˁˁˁˁˁᴯ̷
ˁ఼߬᫺ࢳ๜۶Ԧӌ᪞ȽȼȾՎӏȪᴩٌȶȹȗɞ̷ɥӒȤȲȗǿˁ ˁᴯ̷
ˁ᫖෥ɁིᮞᤗȗɥȽȢȪᴩɲʗʵɸ˂ɥ۾ҒȾȬɞǿˁ ˁˁˁˁˁᴯ̷
ˁȗɠɦȽץᭉɁՁىɂˢ̷ˢ̷Ɂ̷ᩖȳȞɜᴩɕȶȻ˰ႜɁȦȻɥ
ǽɛȢᅺȶȹᴩᭀɥᓦȢȪȹȗȞȽȤɟɃȽɜȽȗǿˁ ˁˁˁˁˁˁᴮ̷
ˁȺȠɞȳȤɁȦȻɂɗɝᴩȺȠɞȳȤȲȢȨɦɁ̷Ɂ֤ɥӒȤȲȗǿ
ǽץᭉɥᜓขȬɞȾɂᡵᣋȽȻȦɠȞɜɗȶȹȗȢǿˁ ˁˁˁˁˁˁᴮ̷
ƆǽʧʃʒʐʃʒɁوኌȞɜኂᐐȟᪿጙ
ɑȭᒲґȞɜᚐӦȬɞȦȻᴥ˰ႜɁষӯɥᅺɞȦȻɕ
ֆɔᴦɁ۾ҒȨɥျᜓȪȲᜤᣖȟ۹ȗǿɑȲᴩɺʷ˂ʚ
ʵɮʁʯ˂ɁȦȻɥᅺɝȽȟɜɕᴩᒲґȟȺȠɞȦȻȞ
ɜܿɔȹȗȦșȻȬɞৰ࣊ɕᝣɒ՘ɞȦȻȟȺȠɞǿૌ
ഈ޴ᡇɥᣮȪȹᴩᒲґɁᠴɕȻȞɜ٥္᛼ൌɁץᭉɥસ
țᴩߴȨȽȦȻȺɕ՘ɝጸɕșȻȬɞފΖȲȴɁݎȟ᛻
ȹ՘ɟɞǿɢȭȞȺɂȕɞȟᴩ٥္ࢍ෢ᄑ៾᠎ɥᡵȾȷ
ȤɞȦȻȟȺȠȲɁȺɂȽȗȞȻ९ɢɟɞǿ
ḿǽߴޙಇᇋ͢ᇼȾȝȤɞّ᪨ျᜓଡ଼ᑎɁժᑤॴ
ߴޙಇᴳࢳᇋ͢ᇼȺᚐșԨЫȈ˰ႜɁ˹ɁஓటȉȺᴩ
٥္ࢍ෢ᄑ៾᠎Ɂᑎ਽ɥᄻ઩ȪȲԨЫᩒᄉȻૌഈ޴ᡇȾ
՘ɝጸɦȳǿȰȪȹᴩటԨЫɁᄻൈȟᤎ਽ȺȠȲȞȾȷ
ȗȹᴩʡʴʐʃʒˁʧʃʒʐʃʒɁፀ౓Ɂ۰߁ɥɕȻȾᴩ
టԨЫɁ఍ӛॴȾȷȗȹґ౏ȪȲǿȰɁፀ౓ᴩߴԨЫƋ
ȺɂᴩᴲȷɁّɁ਽ɝ቏ȴɗ୫ԇᴩႆ๊᏿ৼᴩޙಇɁറ
ފᴩ෢஋ᩖɁץᭉᴩ٥ျᄑ࿡มᴩஓటȻɁȷȽȟɝȽȼ
Ɂ̜޴ɥඩȪȢျᜓȬɞȦȻȟȺȠȲǿߴԨЫƌȺɂᴩ
ɺʷ˂ʚʵɮʁʯ˂ɋɁᜓขȾտȤȹᒲґȟȺȠȰșȽ
٥္ࢍ෢ᄑ៾᠎ɥᑎȹɞّ᪨ျᜓଡ଼ᑎȾȷȗȹɁᐎߔ
ᴪ ¹¹ ᴪ
ȦȻȾߦȬɞފȼɕɁᜓኌୣᴥɹʳʃ਽׆³±̷ᴦȟᴩʡ
ʴʐʃʒ෉᪡ȺɂᴲȺȕȶȲɕɁȟᴩʧʃʒʐʃʒȺɂ
²¹ȾۄțɞȳȤȺȽȢᴩȰɁوኌю߁ɕщͶᄑȾȽɞȽ
ȼᴩފȼɕȲȴɁᚐӦɗৰ࣊ɁᬂȺ۾ȠȽ۰ԇȻ۰߁ȟ
᛻ɜɟȲǿʂɺʇ˂ޙ᏿ɥ՘ɝоɟȲటԨЫȾɛɞૌഈ
޴ᡇɂᴩ٥္ࢍ෢ᄑ៾᠎Ɂᑎ਽ȾԚґȾӛ౓ȟȕȶȲȻ
᜘țɞǿȨɜȾᴩˢ̷ˢ̷ȟ៪͖ɥɕȶȲᣜሱ๊Ӧɥᚐ
șȦȻȾɛɝᴩɺʵ˂ʡюȺԦպȪɺʷ˂ʚʵɮʁʯ˂
ᜓขȾտȤȹɁᆬȞȽျᜓɥीɞȦȻɕȺȠᴩᅺឧɁް
ᅔȻ๊ႊɁᬂȺɕ۾ȠȽ਽౓ȟᆬᝓȺȠȲǿ
ɺʷ˂ʚʵԇɁ᣹ࠕȾɛȶȹᴩ̾ஓɁߴޙಇᇋ͢ᇼɁ
ޙ᏿Ⱦȝȗȹɕᴩ٥္ࢍ෢ᄑ៾᠎Ɂᑎ਽ȟ᥾ᛵॴɥۄȪ
ȹȠȹȗɞǿట޴ᡇɥᣮȪȹߴޙಇᇋ͢ᇼɁޙ᏿Ⱥᴩّ
᪨ျᜓଡ଼ᑎɁᬻڒɗю߁ȾȞȞɢɞޙ᏿ȟԚґȾժᑤȾ
ȽɞȦȻȟ஥ɜȞȾȽȶȲǿȨɜȾᴩʂɺʇ˂ޙ᏿Ɂ๊
ႊȺᴩɛɝЭ޴ȪȲޙ᏿ȟժᑤȾȽɞȦȻɕᆬᝓȬɞȦ
ȻȟȺȠȲǿ
㧢ޓ੹ᓟߩ⎇ⓥߩ⺖㗴ߣዷᦸ
టᆅሱȺɂᴩߴޙಇᇋ͢ᇼȻȗșଡ଼ᇼɁౕɁ˹Ⱥ೫᜞
ɥᚐȶȲǿɺʷ˂ʚʵɮʁʯ˂ɁᜓขɁȲɔȾሥ഍ᄑȾ
ᇋ͢ȾȈՎ႕ȉȪȹȗȢৰ࣊ɥᑎȹɞȲɔȾɂᴩɕșˢ
ȷɁ᡾ᢞȺȕɞ፱նᄑȽޙ᏿Ɂ஽ᩖȻɁᩜᣵɥَȶȹȗ
ȢȦȻȟ॒ᛵȺȕɞȦȻɂ᜘șɑȺɕȽȗǿ̾ऻɂᴩّ
᪨ျᜓଡ଼ᑎȾȝȤɞᇋ͢ᇼȻ፱նᄑȽޙ᏿Ɂ஽ᩖɥȼș
ᩜᣵȨȮȲɜӛ౓ᄑȾȽɞȞȾȷȗȹɕ૘ȶȹȗȠȲ
ȗǿɑȲᴩ˹ޙಇȾȝȤɞّ᪨ျᜓଡ଼ᑎɁ՘ɝጸɒɕґ
౏ȬɞȦȻȟ॒ᛵȺȕɞǿߴޙಇȺɁّ᪨ျᜓଡ଼ᑎɁю
߁ɥȗȞȾ˹ޙಇȺɁ՘ɝጸɒȾȷȽȥȹȗȢɌȠȞȾ
ȷȗȹɕᆅሱɥ᣹ɔȲȗǿȨɜȾᴩʂɺʇ˂ޙ᏿ɂట఼ᴩ
ޙ᏿઩߳Ȼႆ๊઩߳Ɂ˵ᬂɥЭ޴ȨȮɞȦȻɥɀɜȗȻ
ȪȹȗɞȟᴩటᆅሱȺɂȈ٥္ࢍ෢ᄑ៾᠎Ɂᑎ਽ȉɥ˿
ȽᄻᄑȻȪȲȲɔᴩޙ᏿઩߳ᬂȾ᥾ཟɥᏚȗȹ๊ႊȪȲ
ɝᴩ೫ᜳɥᚐȶȲɝȪȲǿ̾ऻɂᴩႆ๊઩߳Ɂᬂɕᩜᣵ
ȨȮȹʂɺʇ˂ޙ᏿Ɂժᑤॴɥ૘ȶȹȗȠȲȗǿ
˰ႜɁɺʷ˂ʚʵԇȟᴩȦɟȞɜˢ࠙᣹ࠕȬɞȦȻɂ
஥ᄌȺȕɝᴩஓటّюȾȝȗȹɕጽຑᬂɗၥہᬂᴩ̷ ሗˁ
෢஋ഫ਽ᬂȽȼറȁȽґ᥿ȺȰɁफᬭȟ᭎ᕻȾ᚜ɟȹȢ
ɞȦȻȟ̙৊Ȩɟɞǿߴޙಇᇋ͢ᇼᴥȰɁژໄȻȽɞޙ
᏿઩߳ᛵᬻɕֆɔᴦɕȰɦȽɺʷ˂ʚʵԇɁ᣹ࠕȾߦख़
ȪȹᴩȨɜȾȰɁޙ᏿ю߁ɥ᛻ᄽȪȹȗȢȦȻȟ෰ɔɜ
ɟɛșǿ࿑Ⱦᇋ͢ᇼȺɂᴩу෢ᄑ៾᠎Ɂᑎ਽ȟȰɁ˿Ȳ
ɞᄻൈȻȽȶȹȗɞȟᴩу෢ᄑ៾᠎Ɂ˹ȾԬɔɞ٥္ࢍ
෢ᄑ៾᠎ɁҾնȟᯚɑȶȹȗɞǿߴޙಇᇋ͢ᇼɁ˹Ⱥᴩ
ّ᪨ျᜓଡ଼ᑎɥᚐșጨ٥ȟ୥ȶȹȠȲȻȗțɛșǿ
̾ᴩ٥္ࢍ෢ᄑ៾᠎ɥɕȴᴩ˿ͶᄑȾႆȠȹȗȢȦȻ
ɁȺȠɞފȼɕɁᑎ਽ȟଡ଼ᑎးکȾᝥȮɜɟȲ۾ȠȽ֤
ᭉȻȗțɞǿȰɁ˿ȲɞՙȤᄧȾȽɞɁȟଡ଼ᇼȻȪȹɁ
ᇋ͢ᇼȺȕɞǿటᆅሱɥᣮȪȹኂᐐɂᴩɑȳ˪ԚґȺȕ
ɞȟᴩᇋ͢ᇼޙ᏿ȾȝȤɞ٥္ࢍ෢ᄑ៾᠎ᑎ਽Ɂժᑤॴ
Ɂˢብɥ೫ᜳȺȠȲȻᒲ២Ȫȹȗɞǿ
⸼
ᴮǽஓటّ᪨ျᜓଡ଼ᑎޙ͢¨²°°¶©Ȋɺʷ˂ʚʵ஽͍Ⱦߦ
ख़ȪȲّ᪨ျᜓଡ଼ᑎɁɵʴɷʯʳʪᩒᄉȾᩜȬɞျᝲ
ᄑˁ޴ᡇᄑᆅሱȋቼᴯґёǽ±ᴪ³¶ʤ˂ʂ
ᴯǽࢲ਽±°ࢳ±²ఌȾ֖ᇉȨɟȲးᚐޙ᏿઩߳ᛵᬻߴޙಇ
ᇋ͢ᇼɁᄻൈɛɝǿ
ǽȽȝᴩࢲ਽²°ࢳ࣊࿂Ɂޙ᏿઩߳ႊᛵᬻȺɂᴩးᚐޙ઩
߳ᛵᬻȻɎɏպറȾᴩߴޙಇᇋ͢ᇼɁᄻൈɥ͏˩Ɂɛ
șȾᜤᢐȪᴩّ᪨ᇋ͢Ⱥ॒ᛵȽу෢ᄑ៾᠎Ⱦȷȗȹ՘
ɝ˨ȥȹȗɞǿ
ᴹᄻൈᴻ
ᇋ͢ႆ๊ȾȷȗȹɁျᜓɥَɝᴩਾȟّɁّ٠Ȼධ
խȾߦȬɞျᜓȻঢ়ষɥᑎȹᴩّ᪨ᇋ͢ȾႆȠɞࢲ
֪Ⱥ෢˿ᄑȽّ޿ˁᇋ͢Ɂढ਽ᐐȻȪȹ॒ᛵȽу෢
ᄑ៾᠎Ɂژᇀɥ᭴șǿ
ᴰǽஓటɁّ᪨ျᜓଡ଼ᑎɂᴩʰʗʃɽԦպޙಇ᜛႕ 
ᴥÕÎÅÓÃÏ Áóóïãéáôåä Óãèïïìó Ðòïêåãôᴩ͏ ऻȈÁÓÐȉ
ȻႩᜤȬɞᴦȻȻɕȾܿɑȶȲǿஓటɂÁÓÐȟܿɑȶ
Ȳ±¹µ³ࢳछқȞɜ᜛႕ȾՎӏȪᴩ୫᥂ᅁюȾᏚȞɟȲ
ஓటʰʗʃɽّю݃׆͢ȟ˹॑ȻȽȶȹʡʷʂɱɹʒ
ɥ᣹ɔȲǿछқɂ޴᮷ಇȻ᜘ɢɟᴳಇȞɜʃʉ˂ʒȪ
Ȳȟµ¹ࢳȾɂᆅሱಇȻȽɝՎӏಇɂ²µಇᴩ¶°ࢳȞɜɂ
цպޙಇȻ֣ɃɟɞɛșȾȽɝᴩ̷൏߰᥾ᴩّͅˁͅ
٥ڒျᜓᴩّᣵɁျᜓɁ˧ȷɁ౸Ɂ˹Ȟɜʐ˂ʨȟᤣ
Ƀɟȹᆅሱȟ᣹ɔɜɟȲǿ
ᴱǽᩒᄉଡ଼ᑎɁകॡɂᴩూᛴѯ੉ȟጶፀȪȲ±¹¶°ࢳ͏᪃
ȾႆɑɟȲǿȰɁᑔ௑Ⱦɂᴩᩋȗᩖ೤෢٥ୈᥓɥՙȤ
ȹȠȲɬʟʴɵចّȟ࿲቏ɥ౓ȲȬȽȞȺᴩȰɟɑȺ
੿țȹȠȲ៥ٌɗಂ᭴˪ᠴᴩ჏გȻȗȶȲץᭉȟˢ෥
Ⱦ᚜ᬂԇȪȲȦȻȟȕɞǿȨɜȾᴩʡʳʽʐ˂ʁʱʽ
Ⱦ͍᚜Ȩɟɞʬʘɵʵʋʭ˂ጽຑɗᴩ࿲቏ऻɕፖȢЫ
ୈᥓّȻɁˢ஁ᄑȽ៸஧ᩜΡȞɜ੺ȤҋȮȽȗ࿡ม
ȟᴩа᣹ّȻɁጽຑಐࢃɥɛɝࢿȥȲȦȻȽȼȟમȥ
ɜɟɞǿ
ᴲǽɺʷ˂ʚʵଡ଼ᑎȻȗșႊ᝙ɂᴩ±¹·°ࢳ͍Ⱦɬʫʴɵ
նᚏّȺႆɑɟȲǿȰɟɑȺɁّ޿˹॑˿ᏲȾथɜɟ
Ȳि఼Ɂଡ଼ᑎɥ᛻ᄽȪᴩ٥္ᄑȽ቏کȞɜଡ଼ᑎɥસț
ȽȝȰșȻȬɞଡ଼ᑎ๊ӦȺȕɞǿஓటȾȝȗȹɂᴩ˰
ႜȟॲᣱȾɺʷ˂ʚʵԇȬɞ˹Ⱥᴩ෫̢໗᤼ȟ୫ԇျ
ᜓᄑɬʡʷ˂ʋȻץᭉᜓขᄑɬʡʷ˂ʋȾ۹റȽّ᪨
ျᜓଡ଼ᑎɥґ᭒ȪᴩፋնകॡȻȪȹɺʷ˂ʚʵଡ଼ᑎɥ
૬כȪȲǿ
ᴳǽʁʐɭʄʽʁʍʡɁଡ଼ᑎȾɂറȁȽᜓ᥺ȟސ٣Ȭɞ
ȟᴩцᣮȬɞɁɂȈᒲ቏ȉᴩȈцႆȉᴩȈՎ႕ȉȻȗȶȲ
ρ̷Ɂ਽ᩋɥژᄷȾȪȹȗɞཟȺȕɞǿᩒᄉଡ଼ᑎɗɺ
ʷ˂ʚʵଡ଼ᑎȻɂʃʉ˂ʒ٥ཟȟɑȶȲȢႱȽȶȹȗ
ᴪ ±°° ᴪ
ɞȟᴩᄻ઩ȬȻȦɠɂᴩцᣮȬɞ᥂ґȟ۹ȁȕɞȦȻ
ɂ஥ᄌȺȕɞǿ
ᴴǽ ȈّᣵધፖժᑤȽᩒᄉɁȲɔɁଡ଼ᑎɁ±°ࢳȉɂᴩધ
ፖժᑤȽᩒᄉɁ޴းȾ॒ᛵȽଡ଼ᑎɋɁ՘ɝጸɒȻّ᪨
Ԧӌɥᴩሥ഍ᄑȾ૜᣹Ȭɞɛșյّ୑ࣈȾЄȠȞȤɞ
ّᣵɁɷʭʽʤ˂ʽᴥ²°°µࢳᵻ ²°±´ࢳᴦȺȕɞǿȈધ
ፖժᑤȽᩒᄉɁȲɔɁଡ଼ᑎȉɥ᚜Ȭᔐ᝙ᴥÅäõãáôéïî 
æïò Óõóôáéîáâìå ÄåöåìïðíåîôᴦɁᭀ୫ޏɥȻȶȹ
ȈÅÓÄɁ±°ࢳȉȻ֣ɦȺȗɞǿ
ᴵǽʂʱʽʇʽ¬ Ä®×®ʂʱʽʇʽ¬ Ò®Ô®ǽʥʵʣʍɹ¬ 
Å®Ê®ɂԦպޙ᏿ɥȈᒲґᒲᡵȻͅɁޙՓȲȴȻɁޙɆ
ɥఊ۾ȾȬɞȲɔȾᴩߴɺʵ˂ʡɥΈȶȹˢ፳Ⱦӣ
ऐȨȮɞޙ᏿઩߳ศɁȦȻȉȻɁ˹ȺްᏲȪȹȗɞǿ
Ûʂʱʽʇʽ¬ Ä®×®ǽʂʱʽʇʽ¬ Ò®Ô®ǽʥʵʣʍɹ¬ 
Å®Ê ±¹¹¸ᴩð®±¸Ý
ᴶǽɬɰʒʴ˂ʋଡ଼యɂᴩԩ࿎ᮁɁࠕᇉ៾୳ȺȕɞȈɕ
Ɂȉɥᤕ᪣٥Ɂߴ˹ޙಇȾᣞ͇Ȫȹɕɜȗ๊ႊȬɞɕ
ɁȺȕɞǿ
±°ǽ ȈɒɦɄȶȢȉɂᴩ۾᩸ࣈȾȕɞّ቏෢஋ޙԩ࿎ᮁ
ȟ૬ΖȪȹȗɞɬɰʒʴ˂ʋଡ଼యȺȕɞǿᣞɜɟȹȢ
ɞ۾ȠȽɵʚʽɁ˹Ⱦɂᴩ˰ႜյّᴩ٥ڒɁ෢஋᚛ᚽ
ɗႆ๊ɁᤍщȽȼȻᴩȰɟɜȾɑȷɢɞষڨɗᜓᝢȟ
ʛʍɹȨɟȹȗɞǿး٣Ȉʇ˂ʵʃʉɮʵȉȈɬʳʝ
ɬʽʔɮʒɁ˰ႜȉȽȼʐ˂ʨҝȾ±°ሗ᭒Ɂɵʚʽȟ
ႊ৙Ȩɟȹȗɞǿ
ǽèôôðº¯¯÷÷÷®íéîðáëõ®áã® êð¯íõóåõí¯ëéäó¯
íéîðáãë¯ïõôìéîå®èôíì ᴥÈ²±®±°®·ষڨ՘ीᴦ
ᢥ₂
ˁஓటّ᪨ျᜓଡ଼ᑎޙ͢¨²°°¶©Ȋɺʷ˂ʚʵ஽͍Ⱦߦख़
ȪȲّ᪨ျᜓଡ଼ᑎɁɵʴɷʯʳʪᩒᄉȾᩜȬɞျᝲ
ᄑˁ޴ᡇᄑᆅሱȋቼ²ґё ஓటّ᪨ျᜓଡ଼ᑎޙ͢
ˁ෫̢໗᤼¨±¹¸¹©Ȋّ᪨ျᜓଡ଼ᑎȋቼˢޙ᏿ᇋ
ˁߴ౑গ¨²°°·© Ȋᴹޙ᏿઩߳ᛵᬻᴻɁး٣ȋǽ ޙ୫ᇋ
ˁʅʵʝ˂ᴩÄᕻᴩᕑ٥গފᜭᴩธюोފᄶᜭ ¨±¹¹¶© ஓ
టّ᪨ျᜓଡ଼ᑎޙ͢Ȋّ᪨ျᜓଡ଼ᑎȋÖÏÌ²ǽðð®¶­²µ
ˁɬʷʽʇʽᴩÅᕻᴩైࠞާ᪽ᜭ¨±¹¸¶©Ȋʂɺʇ˂ޙጥᴷ
ႆाȻଡ଼࢙Ɂ॑ɥᩒȢԦպޙ᏿ศɁଡ଼ț஁ȻޙɆ஁ȋ 
Ձం੓
ˁኋ̢தԩ ፾ᕻ ¨±¹¹¹© Ȋʂɺʇ˂ޙ᏿оᩌȋ஥ผَం
ˁ᫽ࠥᅇཱུแࢍ቏۾ߋ˹ޙಇ ¨±¹¹¶©Ȋᴹᒲґᴻɥ৙ឧȪ
Ƚȟɜޙɉႆाȋ ஥ผَం
ˁ۾แ֪ފˁ໇˨ี፾¨²°°°©Ȋّ᪨ျᜓǽ᥾ᛵႊ᝙Ɂ
³°°Ɂژᇀᅺឧȋ஥ผَం
ˁʂʱʽʇʽᴩÄ®×®ǽʂʱʽʇʽᴩÒ®Ô®ǽʥʵʣʍɹᴩ
Å®Êᕻǽబ෹εผᴩᆀႎᛀ̄ᴩ͜ᗵ࣐зᴩ͜ᗵǽኹ ᜭ
¨±¹¹¸©Ȋޙ᏿Ɂᢞȋ̝ၵᇋ
ᴥ²°°¹ࢳᴵఌ³±ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°°¹ࢳ±±ఌᴳஓՙျᴦ
٥္ࢍ෢ᄑ៾᠎ɥᑎȹɞّ᪨ျᜓଡ଼ᑎȾȷȗȹɁᐎߔ
ᴪ ±°± ᴪ
ᴪ ±°² ᴪ
٥္ࢍ෢ᄑ៾᠎ɥᑎȹɞّ᪨ျᜓଡ଼ᑎȾȷȗȹɁᐎߔ
ᴪ ±°³ ᴪ
ᴪ ±°´ ᴪ
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